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Désert des Agriates
Prospection diachronique (1992)
Franck Leandri et Henri Marchesi
1 Une prospection inventaire est en cours dans le Désert des Agriates, en particulier sur
les  zones  incendiées  durant  l’été 1992.  Cette  région  est  aujourd’hui  quasiment
inoccupée  mais  jusqu’à  une  époque  récente,  elle  était  exploitée  pour  des  activités
pastorales et agricoles1. Durant la pré- et la protohistoire, la région est occupée comme
l’atteste la présence de plusieurs dolmens et des stations de plein-air qui livrent des
tessons  et  de  l’industrie  lithique  en  surface.  Les  difficultés  de  circulation  rendent
l’opération de prospection difficile. Une quinzaine de sites ont été cartographiés pour
l’instant.
2 La prospection se poursuivra durant le premier trimestre 1993.
NOTES
1. Les populations du Cap Corse et du Nebbio allaient saisonnièrement y cultiver du blé.
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